




























































































Política Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial (PNCRDR) 2014-2022 
Resumen Ejecutivo 
 
La elaboración del presente documento ha sido producto de un proceso de consulta nacional, 
dirigido a representantes legítimos de los nueve pueblos indígenas y afrohondureños, desarrollado 
por la Dirección General para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños 
(DINAFROH), con el apoyo técnico y financiero del proyecto “Fortalecimiento del Estado de 
Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, implementado 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fondos de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y el propio PNUD. 
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La Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH)1, en cumplimiento de 
los compromisos y obligaciones asumidos por el Estado de Honduras en materia de igualdad y no 
discriminación ha elaborado la Política Nacional Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
(PNCRDR) 2014-2022, en el marco del proyecto "Fortalecimiento del Estado de Derecho para la 
Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras", implementado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 
 
La PNCRDR 2014-2022 se constituye como una política pública que busca promover la igualdad y 
la no discriminación de los 7 pueblos indígenas (Lenca, Maya Ch’ortí, Tolupán, Pech, Tawahka y 
Miskitu) y 2 pueblos afrodescendientes (Garífuna y Negro de Habla Inglesa) de Honduras. En este 
sentido, representa un instrumento técnico-político que permite desarrollar objetivos y metas de 
lucha a la pobreza y pobreza extrema para el logro de la igualdad y la no discriminación 
contemplados en la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022 y, por lo tanto, en la 
corriente principal de planificación y presupuestación del Estado en el corto, mediano y largo 
plazo.   
 
La política contiene respuestas a las principales demandas y necesidades de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes de Honduras como sujetos de derechos individuales y colectivos reconocidos 
por el Estado. En este sentido, valorando las características propias de cada uno de los 9 pueblos 
culturalmente diferenciados asentados en el territorio nacional e identificando para ellos 
intervenciones específicas concordes a sus prioridades de desarrollo, la PNCRDR es la primera 
política de reconocimiento impulsada por el Estado de Honduras.     
 
Para reforzar los logros y avanzar de forma sostenida hacia la igualdad plena de la población 
indígena y afrodescendiente y los demás miembros de la sociedad hondureña, la implementación 
de la PNCRDR debe ser asumida por todos los sectores públicos involucrados. Por lo anterior, el 
Estado de Honduras deberá impulsar la realización de los objetivos estratégicos contenidos en la 
PNCRDR, manifestando voluntad política para la asignación de recursos y la aplicación de 
instrumentos legales y mecanismos adecuados para su operativización. 
 
La DINAFROH, como institución rectora de las políticas públicas dirigidas a la igualdad racial, la 
inclusión social y la equidad de los pueblos indígenas y afrohondureños, es competente en lo 
concerniente a la ejecución, evaluación y sobre todo a la coordinación de las demás instituciones 
responsables de la ejecución de las acciones contenidas en la PNCRDR, instando a la creación de 
mecanismos de coordinación institucional que permitan establecer relaciones efectivas para su 
ejecución, seguimiento y evaluación de resultados. 
 
La elaboración de la PNCRDR ha sido producto de un proceso de consulta nacional especialmente 
dirigido a representantes legítimos de los 9 pueblos indígenas y afrohondureños.  
                                               
1 Anteriormente Secretaría de Estado en los Despachos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH). 






La facilitación de este proceso, así como la definición y revisión del Plan, han contado con el apoyo 
del personal técnico de la Oficina del Asesor Internacional en Derechos Humanos del Sistema de 
las Naciones Unidas en Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
Finalmente, el conjunto de objetivos estratégicos contemplados en el presente Plan constituye el 
marco de referencia de las políticas de igualdad y no discriminación racial para el periodo 2014-
2022 y contiene directrices fundamentales a ser incluidas en las estrategias de planificación del 
desarrollo a medio y largo plazo, en la política económica, en la presupuestación de recursos 
nacionales, en la alineación y armonización de los recursos de la cooperación internacional en la 
estrategia de reducción de la pobreza, en las políticas de protección social y en las políticas de 







































I. Enfoques y principios 
 
La PNCRDR se basa en una serie de enfoques y principios rectores que se presentan a 
continuación:  
 





Marco conceptual para el proceso de desarrollo humano basado en las normas 
internacionales de derechos humanos, desde un punto de vista normativo y 
orientado a la promoción y protección de los derechos humanos, desde un punto 
de vista operacional. El propósito es analizar las desigualdades centrales del 
problema de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto 
reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo2. 
 
 
Igualdad de género 
Enfoque que permite observar, estudiar y transformar las diferencias culturales, 
económicas y políticas en la construcción de la condición y posición de hombres y 
mujeres, niños y niñas, que generan desigualdades y se expresan en situaciones 





Enfoque orientado al reconocimiento de la coexistencia de diversidades 
culturales que deben convivir en una determinada sociedad con una base de 
respeto a sus diferentes cosmovisiones y derechos humanos individuales y 
colectivos. Por lo anterior, busca dar cuenta de la interacción o encuentro entre 
grupos culturales y pone énfasis en el diálogo y la relación incluso de grupos que 






Igualdad y no 
discriminación 
Principio fundamental para la realización de todo derecho humano y garantía de 




Principio en base al cual se reconoce que el Estado está obligado a promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
independientemente de su sistema político, económico o cultural, dada la 
protección universal de la que gozan las normas fundamentales de derechos 
humanos en el marco del derecho internacional consuetudinario. 
Interdependencia e 
indivisibilidad 
Principio que obliga a prestar la misma atención a todas las categorías de 
derechos, teniendo en cuenta que la negación de uno impide siempre el disfrute 
de otro derecho más. 
Realización 
progresiva 
Principio que llama a la acción inmediata, en cuanto implica la obligación a que 
no haya regresión alguna, por acción u omisión, en cuanto al nivel de disfrute de 
los derechos humanos que ya se ha logrado. 
Responsabilidad Principio que implica el desarrollo de un sistema de rendición de cuentas basado 
en objetivos específicos verificables y en el diálogo continuo con varios actores 
implicados.    
                                               
2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), “Preguntas frecuentes 
sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo”, Ginebra, 2006, pg. 15. 







Estado de derecho 
Principio que se configura como la columna vertebral de la protección jurídica de 
los derechos humanos en cuanto asegura el imperio de la ley e implica el 
fortalecimiento de las estructuras nacionales que tienen un impacto directo 
sobre la observancia general de los derechos humanos. 
Medidas de acción 
afirmativa o medidas 
especiales 
Principio que justifica la adopción de un conjunto coherente de medidas de 
carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los 
miembros de los grupos a los que están destinadas en un aspecto o varios 




Principio que implica el establecimiento de mecanismos apropiados y 
eficaces para la consulta de los pueblos indígenas y afrohondureños en relación 
con las cuestiones que les conciernen, para garantizar la participación efectiva en 
la toma de decisiones, con vista a obtener su consentimiento previo, libre e 
informado cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 








































II. Metodología de elaboración de la política 
 
La PNCRDR ha sido elaborada durante casi un año mediante la realización de un proceso 
participativo de consulta previa, libre e informada desarrollado a lo largo del territorio nacional, 
en el cual han tomado parte activa autoridades nacionales y locales, así como representantes de 
diferentes instituciones propias de los pueblos indígenas y afrohondureños. 
 
La metodología utilizada para la construcción del PNCRDR se ha basado en: 
 
 Revisión documental con énfasis en estadísticas, indicadores e historia de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en Honduras. 
 Revisión documental de tratados, convenios, acuerdos, declaraciones, recomendaciones de 
órganos de tratados, recomendaciones de relatorías especiales, leyes primarias y 
secundarias, planes y políticas institucionales. 
 Entrevistas a las y los actores claves de instituciones públicas y líderes y lideresas de 
organizaciones. 
 Consultas a funcionarios y funcionarias clave, especialmente de DINAFROH. 
 Conformación de un Comité de Seguimiento integrado por actores de Organizaciones de 
Sociedad Civil (OSC) y representantes de instituciones públicas3. 
 Realización de 14 talleres de consulta dirigidos principalmente a representantes de 
instituciones indígenas y afrodescendientes. 
 
El número total de personas consultadas en los catorce talleres ha sido superior a 500, con un 
índice de participación de género casi paritario y una variedad considerable de organizaciones 
representadas. En el caso de la participación de la mujer indígena y afrohondureña, además, es 
preciso recordar que se ha contado en todo el proceso con la colaboración de mujeres con 
habilidades construidas en el marco de la elaboración participativa de la Agenda de Mujeres 







                                               
3 Inicialmente integrado por miembros de la sociedad civil (Fundación Martin Luther King, Native Association of Bay 
Islands Professionals and Labors – NABIPLA, AFROUNAH) y representantes de instituciones públicas (SEDINAFROH, 
Secretaría de Cultura, Arte y Deporte – SCAD, Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe – DGEIM) y con 
las siguientes funciones: a) dar seguimiento a la elaboración del documento del Plan; b) recibir y proporcionar 
información relacionada con las actividades de definición del Plan; c) proporcionar recomendaciones para el proceso 
de consulta y elaboración del Plan. En el proceso de validación y priorización de las intervenciones, se ha provocado la 
elección de nuevas y nuevos representantes, de tal forma que, actualmente, el CdS está integrado por 18 personas (9 
titulares y 9 suplentes), elegidas y elegidos para representar sus respectivos pueblos en el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la PNCRDR.   






III. Estrategia programática 
 
Los 6 ejes de derechos priorizados por la PNCRDR son los siguientes: 
 
 Eje 1: Derecho a la participación social y política y al ejercicio de la ciudadanía intercultural de 
los pueblos indígenas y afrohondureños.    
 Eje 2: Derecho a la educación, especialmente intercultural bilingüe. 
 Eje 3: Derecho a la salud, bajo la cosmovisión de los pueblos indígenas y afrohondureños. 
 Eje 4: Derecho al acceso, uso y control de los recursos patrimoniales ancestrales con fines 
económicos y al trabajo digno. 
 Eje 5: Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales. 
 Eje 6: Derecho consuetudinario y acceso a la justicia formal y comunitaria. 
 
 
En el marco de estos ejes de derecho, se han identificado objetivos estratégicos de referencia para 
los 8 años de vigencia de la política. Además, para la realización de sus prioridades de desarrollo, 
se han identificado intervenciones específicas para los 4 años del presente periodo de Gobierno 
(2014-2018), generando planes interculturales de intervención priorizada por pueblo.  
 
En el presente documento se muestra un resumen de los mencionados planes, condensados en un 
Plan general de objetivos priorizados comunes (ver Anexo 1) que asegura en todos los ejes la 
































IV. Seguimiento, monitoreo y evaluación de la PNCRDR 
 
La estructura organizativa para la implementación, el seguimiento y la evaluación del Plan integra 
una diversidad de actores gubernamentales y no gubernamentales, así como actores del sector 
privado y de la cooperación internacional, cada uno de ellos tomados de referencia en 
cumplimiento de sus responsabilidades y competencias específicas. 
 
Es importante recordar la importancia que la adecuada recolección, compilación, análisis y 
desagregación por sexo, edad y pertenencia cultural de los datos estadísticos reviste para la 
elaboración del efectivo establecimiento de líneas de base apropiadas y sistemas adecuados de 
monitoreo, seguimiento y evaluación. A este propósito, es necesaria la elaboración de indicadores 
pertinentes que permitan identificar comportamientos en la aplicación de políticas públicas 
relacionadas con los avances en el disfrute de los derechos humanos, especialmente en beneficio 
de las personas y los pueblos indígenas y afrohondureños.  
 
En este contexto, el Programa de Acción de Durban “insta a los Estados a que recojan, recopilen, 
analicen, difundan y publiquen datos estadísticos fidedignos a nivel nacional y local y a que tomen 
todas las demás medidas conexas necesarias para evaluar periódicamente la situación de los 
individuos y los grupos que son víctimas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia”4.  
 
Estos datos estadísticos deben: 
 
 Estar desglosados de conformidad con la legislación nacional; 
 Ser recogidos con el consentimiento explícito de las víctimas, teniendo en cuenta la forma 
en la que se definen a sí mismos y de conformidad con disposiciones sobre la protección de 
datos y las garantías de intimidad;  
 Cumplir con el objetivo de vigilar la situación de marginación y el desarrollo y evaluación de 
la legislación y las medidas consideradas; 
 Incorporar una perspectiva de género, teniendo en cuenta las prioridades identificadas por 
las personas y los grupos5; 
 
De acuerdo con lo anterior, todas las instituciones involucradas en la ejecución de las políticas 
públicas del Estado deben fortalecer sus sistemas estadísticos, incorporando la diversidad cultural 
como categoría de análisis. Como ente encargado de rectorar el Sistema de Información 
Estadístico, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) debe ser fortalecido para que pueda integrar 
la información generada considerando la diversidad cultural y el género como ejes transversales.   
En este sentido, el Estado podrá generar, con la participación de las instituciones representativas 
de los pueblos indígenas y afrohondureños, la información necesaria para la elaboración de 
informes de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, 
realizando ajustes a las políticas públicas implementadas o adoptando nuevas medidas en materia 
de igualdad y no discriminación racial.  
 
 
                                               
4 Programa de Acción de Durban, párr. 92. 
5 Programa de Acción de Durban, párr. 94. 






El seguimiento debe poder:  
 
 Involucrar a los sujetos de derechos de manera que se sientan propietarias y propietarios 
de los resultados logrados y con motivación para sostenerlos;  
 Demostrar el logro de resultados de desarrollo, cómo benefician a las personas y 
colectividades a las que están dirigidos e impulsar el apoyo de los sujetos de derechos y de 
otros interesados directos para afrontar cualquier reto operacional que se encuentre;  
 Facilitar la recolección de datos y evidencias de forma objetiva para respaldar los logros y 
tomar decisiones adecuadas y pertinentes.  
 
Finalmente, es preciso recordar que las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación 
deberán contar con la participación directa del Comité de Seguimiento. Las funciones específicas 
de este Comité, así como las modalidades y tiempos a prever para asegurar una participación 
adecuada de sus miembros y las bases a nivel comunitario, serán detalladas, entre otros aspectos 
de su funcionamiento, en un reglamento ad hoc interno al ente que rectora la coordinación de la 


































Anexo 1: Plan general de objetivos priorizados comunes 
 




















social y política y 








Objetivo 1  
Gobiernos locales 
Gobiernos regionales 
Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SDIS) 
Dirección Nacional de 
Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños 
(DINAFROH) 
Organizaciones de la 




Comité de Seguimiento 
(CdS) 
Gabinete Sectorial de 
Gobernabilidad y 
Descentralización 
Instituto de la Propiedad 
(IP) 
Instituto Nacional Agrario 
(INA) 
Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial 
(CONOT) 




Secretaría de la 
Presidencia de la 
República 
Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas  
Coordinación General de 
Gobierno 
Partidos políticos 





Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) 
Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) 




Asegurar cuotas de participación indígena y 
afrohondureña, basadas en criterios de 
pertenencia cultural, para garantizar el 
derecho político individual y colectivo de 








En el marco de la reforma a la ley electoral y 
el establecimiento de una cuota de género 
del 50%, establecer mecanismos de acción 
positiva para garantizar la participación de 
mujeres indígenas y afrohondureña, en 






Negro de Habla Inglesa 
Objetivo 3 
Establecer mecanismos adecuados de 
consultas en secretarías sectoriales 
estratégicas, para asegurar la consulta 
efectiva de aquellos pueblos que puedan 
verse afectados por la adopción de medidas 
legislativas o administrativas con vistas a 
obtener su consentimiento previo, libre e 
informado cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de 






Establecer programas de formación en 
liderazgo y gobernabilidad democrática de 
líderes y lideresas de base comunitaria, para 
promover una participación libre e 







Crear un sistema de estadísticas sobre 
población indígena y afrohondureña en INE y 

















































Objetivo 1  
Gobiernos locales 
Gobiernos regionales 
Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SDIS) 
Dirección Nacional de 
Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños 
(DINAFROH) 
Organizaciones de la 




Comité de Seguimiento 
(CdS) 
Secretaría de Educación 
Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social  
Congreso Nacional 
Instituto Nacional de la 
Mujer (INAM) 
Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia 
(IHAH) 
Coordinación General de 
Gobierno 
Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Universidades 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) 
Medios de comunicación 
Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) 
Instituto Hondureño de la 
Niñez y Familia (IHNFA)  
Instituto Hondureño de 
Infraestructura Física 
Educativa (INHIFE) 
Instituto de Previsión del 
Magisterio (INPREMA) 
Promover adecuados mecanismos de 
movilidad de profesionales del sector, para 
asegurar la asignación de plazas en las 
comunidades a maestros y maestras 






Promover una legislación que valore la 
diversidad, especialmente lingüística, de la 
nación hondureña, asegurando la 






Promover programas adecuados y servicios 
pertinentes de educación intercultural 
multilingüe, para garantizar el derecho a la 
supervivencia cultural de los pueblos, a 
través de la transmisión a las generaciones 






Establecer programas de combate a la 
desnutrición infantil involucrando 
especialmente estructuras educativas y 
sanitarias comunitarias, para asegurar la 
salud mental y física necesaria para el 





Negro de Habla Inglesa 
Nahua 
Objetivo 5 
Promover el establecimiento de 
universidades indígenas y afrohondureñas, 
para garantizar el acceso a estudios 
superiores culturalmente diferenciados y 
adecuados a las necesidades propias de cada 










































Derecho a la 






Objetivo 1 Gobiernos locales 
Gobiernos regionales 
Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SDIS) 
Dirección Nacional de 
Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños 
(DINAFROH) 
Organizaciones de la 




Comité de Seguimiento 
(CdS) 
Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas 
Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social  
Instituto de Desarrollo 
Comunitario, Agua y 
Saneamiento 
Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) 
Secretaría de la 
Presidencia de la 
República  
Secretaría de Educación 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) 
Congreso Nacional 
Patronato de la Infancia 
(PANI) 
Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA) 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) 
Ente Regulador de los 
Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento (ERSAPS) 
Impulsar programas de salud intercultural de 
rescate de prácticas y figuras ancestrales de 
curación (buyeis, sukias, parteras, 
curanderos, etc.), para la promoción del 









Negro de Habla Inglesa 
Miskitu 
Objetivo 2 
Asegurar la infraestructura adecuada y la 
dotación necesaria y suficiente de material 
sanitario, recursos humanos y equipo técnico 
quirúrgico, para garantizar una atención 






Negro de Habla Inglesa 
Objetivo 3 
Adoptar una legislación adecuada que 
reconozca el valor e institucionalice la 
medicina tradicional, asegurando la 
propiedad intelectual de los pueblos 




Promover la educación sexual y reproductiva 





Promover la educación en higiene personal, 
del hogar y del ambiente para asegurar que 
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias 
de las comunidades indígenas y 
afrohondureñas permitan incidir 
positivamente en la salud de las personas y 




Promover programas y obras públicas de 
saneamiento básico y mejora de la vivienda, 
especialmente en los hogares más 
vulnerables encabezados por mujeres, para 



























































Objetivo 1 Gobiernos locales 
Gobiernos regionales 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SDIS) 
Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños (DINAFROH) 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
Organizaciones propias indígenas y afrohondureñas  
Comité de Seguimiento (CdS) 
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico 
Comisión Nacional para el Desarrollo de la 
Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 
Coordinación General de Gobierno 
Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Ambientes y Minas 
Instituto Hondureño de Turismo (IHT) 
Suplidora Nacional de Granos Básicos (BANASUPRO) 
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESCACIFOR) 
Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
Secretaría de Educación 
Congreso Nacional 
Poder Judicial 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) 
Secretaría de Industria y Comercio 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
(IHAH) 
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento 
Centro Nacional para la Educación y el Trabajo 
(CENET) 
Secretaría de Infraestructura y Servicios Público 
(INSEP) 
Programa Cuenta del Milenio 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
Programa Vida Mejor 
Fondo Especial de Protección Social 
Banco Hondureño de la Producción y Vivienda 
(BANHPROVI) 
Comisión para la Alianza Público-Privada 
(COALIANZA) 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) 
Dirección General de Migración y Extranjería 
Dirección de Marina Mercante 
Gabinete Sectorial de Relaciones Internacionales 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional 
 
Establecer programas apropiados de 
asistencia técnica y financiera a 
microempresas que tengan en cuenta 
las necesidades específicas y 
características culturales propias de 
cada pueblo, especialmente enfocadas 
al procesamiento de alimentos y al 
manejo sostenible de recursos locales, 
para así garantizar la formación 
profesional y el crecimiento sostenido 











Promover la creación de escuelas 
técnicas que aseguren una formación 
basada en el entorno económico, en las 
condiciones sociales y culturales y las 
necesidades concretas de cada pueblo 










Promover programas de rescate y 
fomento del conocimiento, control, uso 
y manejo de las variedades 
tradicionales de semillas, para 
garantizar el derecho de los pueblos 
indígenas a mantener, controlar, 







Impulsar programas especiales de 
empleo que respondan a las 
necesidades colectivas, enfocados a la 
prevención de la delincuencia y la 
criminalidad para personas y grupos 
vulnerables, especialmente indígenas y 
afrohondureños que migran a la ciudad 









Flexibilizar los requisitos de garantía 
para asegurar el acceso al crédito de 
los pueblos indígenas y 
afrohondureños en condición de 











































Objetivo 1 Gobiernos locales 
Gobiernos regionales 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (SDIS) 
Dirección Nacional de Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños 
(DINAFROH) 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) 
Organizaciones propias indígenas y 
afrohondureñas  
Comité de Seguimiento (CdS) 
Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas  
Secretaría de Desarrollo Económico 
Consejo Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (CONASA) 
Instituto de Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) 
Congreso Nacional 
Secretaría de la Presidencia de la 
República 
Instituto Nacional Agrario (INA) 
Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
Coordinación General de Gobierno 
Policía Nacional 
Fuerzas Armadas 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) 
Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia (IHAH) 
Secretaría de Educación 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP) 
Fiscalía de las Etnias 
Corte Suprema de Justicia 
Foro Nacional para las Migraciones 
(FONAMINH) 
Fiscalía de la Mujer 
Secretaría de Seguridad 
Secretaría de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y 
Descentralización 
Consejo Nacional de Ordenamiento 
Territorial (CNOT) 
Instituto de la Propiedad (IP) 
Comisión Nacional de Energía 
Implementar programas de formación 
continua en derechos humanos de los 
pueblos indígenas, especialmente en 
materia de tierra, territorio y recursos 
naturales, a funcionarias y funcionarios 
de instituciones públicas titulares de 




Negro de Habla 
Inglesa 
Objetivo 2 
Impulsar la titulación de tierras y 
territorios indígenas y afrohondureños, 
especialmente antes del otorgamiento 
de concesión de licencias de exploración 
y explotación de recursos naturales, 
para garantizar el derecho a la identidad 
individual y colectiva y al 









Impulsar la titulación de tierras y 
territorios, especialmente de aquellos 
que cuenten con títulos ancestrales, 
para proteger las tierras donde los 
pueblos estén asentados o que utilicen 









Reformar la legislación vigente para 
asegurar la protección de los bosques de 
toda intrusión o todo uso no autorizado 
de los mismos por parte de personas 






Establecer mecanismos adecuados de 
consentimiento para casos 
excepcionales de traslado y reubicación 
en caso de proyectos y programas de 
desarrollo que pueden afectar 
territorios indígenas y afrohondureños, 
al fin de garantizar una apropiada 
indemnización por cualquier pérdida o 
daño que puedan sufrir como 
consecuencia del desplazamiento, 
asegurando, siempre que sea posible, el 
derecho al regreso a las tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir 










































y acceso a la 
justicia formal y 
comunitaria 
Objetivo 1  
Gobiernos locales 
Gobiernos regionales 
Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (SDIS) 
Dirección Nacional de 
Pueblos Indígenas y Afro-
hondureños (DINAFROH) 
Organizaciones de la 




Comité de Seguimiento 
(CdS) 
Instituto Nacional de la 
Mujer (INAM) 
Secretaría de la 
Presidencia de la 
República 
Ministerio Público 
Fiscalía de Etnias 
Fiscalía de la Mujer 
Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CONADEH) 




Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) 
Policía Nacional 
Secretaría de Seguridad 
Secretaría de Salud 
Congreso Nacional 
Secretaría de Educación 
Defensoría de la Niñez 
Instituto Nacional de 
Formación Profesional 
(INFOP) 
Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola 
(BANADESA) 
Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social 
 
Establecer mecanismos eficaces de acceso a 
la justicia formal en condición de igualdad, 






Promover mecanismos adecuados de 
participación de los pueblos indígenas en 
instancias de administración de la justicia, 
para garantizar que se tengan en cuenta las 
costumbres de los pueblos y sus 






Negro de habla inglesa 
Tolupán 
Objetivo 3 
Promover la formación especializada de 
profesionales indígenas, para que los pueblos 
y sus miembros puedan iniciar y dar 
seguimiento a procedimientos legales, 







Promover la adecuación del sistema jurídico 
interno a estándares regionales e 
internacionales de protección contra el 
racismo y la discriminación racial, con la 
ratificación de la Convención Interamericana 
contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia y el retiro de 
la reserva del art.14 de la Convención 
Internacional sobre Toda Forma de 
Discriminación Racial, para garantizar el 
acceso y la protección jurídica de los sujetos 








Promover la capacitación y sensibilización de 
funcionarios y funcionarias de los poderes 
públicos, especialmente del poder judicial, 
para asegurar la formación adecuada en 




Negro de habla inglesa 
Objetivo 6 
Promover el rescate del derecho 
consuetudinario compatible con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 
Miskitu 
Nahua 
 
 
 
 
 
